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Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mendeskripsikan perbedaan hasil 
belajar IPA antara siswa yang menggunakan bantuan model pembelajaran 
Predict-Observe-Explain dan Index Card Match pada .siswa kelas V SD Negeri 
Mantingan 6 tahun pelajaran 2012/2013, 2. Untuk mendeskripsikan model 
pembelajaran yang lebih baik antara model pembelajaran Predict-Observe-
Explain dan Index Card Match untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa 
kelas V SD Negeri Mantingan 6 tahun pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian eksperimen. 
Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri Mantingan 6 
Ngawi tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa sebanyak 14 orang. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dilakukan dengan uji normalitas dan uji hipotesis kemudian 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar IPA antara 
siswa yang menggunakan bantuan model pembelajaran Predict-Observe-Explain 
dan Index Card Match. Hal ini dapat dilihat Berdasarkan hasil analisis maka 
diperoleh perbandingan yang signifikan antara variabel model pembelajaran 
Predict-Observe-Explain dengan variabel model pembelajaran Index Card Match 
nilai Statistik t-test menunjukkan 4,692 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena 
nilai asymp sig = 0,000 < α =0,05. Yang berarti ada perbedaan atau adanya 
ketidak samaan antara penggunaan model pembelajaran Predict-Observe-Explain 
dengan model pembelajaran Index Card Match, dengan disertakan perbedaan 
mean sebesar 8,929, yaitu selisih rata-rata hasil belajar IPA selama diadakan post 
test yang berbeda. Dengan masing-masing memiliki rata-rata yang signifikan, 
yakni untuk model pembelajaran Predict-Observe-Explain memiliki nilai rata-rata 
sebesar 82,86 sedangkan model pembelajaran Index Card Match memiliki nilai 
rata-rata 73,93.  
 
Kata kunci : Model Pembelajaran Predict-Observe-Explain, Index Card Match, 
Hasil Belajar IPA. 
 
